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SEVENTY-SEVENTH ANNUAL
COMMENCEMENT
LA SALLE COLLEGE
Philadelphia
COLLEGE CAMPUS
Tuesday Evening, June 11, 1940
RT. REV. MONSIGNOR. THOMAS F. McNALLY,
%
04, LL.D., '37
Presiding
__
PROCESSIONAL: March from "Aida" Verdi
Grand Marshal, Rev. Brother G. Joseph, F.S.C.
STAR SPANGLED BANNER
CONFERRING OF DEGREES
Reverend Brother E. Anselm, F.S.C, LL.D.
President of the College
SELECTIONS: O Bone Jesu Palestrina
Come Along Nestler
AWARDING OF PRIZES AND SCHOLARSHIPS
VALEDICTORY Joseph A. Grady, '40
SELECTIONS: Soldier's Farewell Kinkel
Fireflies Traditional Russian Song
ADDRESS TO THE GRADUATES
Honorable Harry S. McDevitt
President Judge, Common Pleas Court
LA SALLE LOYALTY Waring
LA SALLE VICTORY SONG Seniors
RECESSIONAL: Radetzky Johann Strauss
Director, La Salle College Glee Club—William J. Kavanagh, '39
The Audience will please stand while the
Academic Procession passes to and from
the Rostrum
BACHELOR OF ARTS
Ralph Anthony Babusci
Thomas Martin Baddick
Charles Joseph Betz
Horace Given Butler*
Robert Oliver Caravelli
Ralph Christopher Christon
Joseph Thomas Christy**
James Joseph Devine
Mitchell Louis Dratman
Eugene Clement Fay*
Peter Joseph Flood
Leo Vincent Franey
Walter Stanley Gan
William James Gaughan
Lester Joseph Groverman
James Joseph Hughes
James John Keirans
Francis Joseph Kelly**
Joseph Harrison Knox**
Michael Francis Kosteva*
John Joseph Kozlik
Albert Matthew Langan
Georges Antoine Letourneau
John Francis Linskey
William Henry Lumley
James Patrick Lynch
Placide Gustave Maheu
Albert Jay Makler
Hillard Mann
John Patrick McAlinn
Robert Edward McElroy*
John Joseph McLaughlin
John Edward O'Connell
Joseph Treacy O'Hanlan
Francis O'Leary
John James O'Neill
Irwin David Pincus
Eugene Joseph Quindlen**
Joseph Edward Reagan
Samuel Louis Rhodeside
John William Schick**
Harold Leon Small
John Louis Stark
Edward Charles Vetter
Jerome Michael Waldron*'
Richard Aloysius Wetzel
Henry Bowen Williams
Thomas Francis Winters
BACHELOR OF SCIENCE
John Raymond Bender
John Joseph Brennan
Arthur Benjamin Carr
Thomas John Carroll
John Hartley Christie
Joseph Patrick Costine
Walter Francis Cummiskey
Thomas Theodore Darlington
Joseph Patrick Dougherty*
Charles Thomas Glenn
Joseph Albert Grady
Charles Leo Guerin**
Thomas Joseph Higgins
Joseph George Homa
Edward Eugene Houseman
Robert James Hunt
Joseph Ambrose Kenny
Claude Francis Koch*
Gaise Stephen Lacek
Joseph James Lebano
Thomas Francis Loughney
Henry John Mclntyre
James Joseph McKeegan
John Francis McMenamin*
Nicholas Francis Pensiero**
Daniel William Pisanic
Joseph Patrick Rogers
Joseph Henry Ruggiero
Thomas James Ryan
Frank Robert Schwaneberg
Francis Tarrington
R. Marvin J. Treat
William D. Van Horn
*** Maxima Cum Laude ** Magna Cum Laude 1 Cum Laude
HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
Hon. Horry S. McDevitt, LL.B. Rev. John A. Cartin, B.D.
John T. Gorman, M.S. Miss Alice O'Halloran, R.N.
AWARDS
James J. Ryan, K.C.S.G., Memorial Prize William F. Harrity, Memorial Prize
Anastasia McNichol Memorial Prize The William T. Connor, Esq., '00, Prizes
The Ralph J. Schoettle, '01, Prizes
Certificates from the Association for the Promotion of the Study of Latin
Printed at St. Joseph's House, Phila.
—-
